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2007 : une année charnière
Cette première parution de l’ECHO 2007 nous donne l’occasion de vous 
transmettre, ainsi qu’à vos familles, tous nos vœux de bonheur et de 
réussite.
2007 nous promet une année capitale avec le démarrage attendu du 
LHC. Nous sommes tous concernés et les représentants de l’AP sont 
certains que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce projet 
sera la réalisation européenne des défis technologiques, que nos États 
membres s’enorgueilliront d’avoir financée.
Mais 2007, ce sera aussi une année importante pour chacun d’entre 
nous dans le domaine social. Nous sortons de longues négociations et 
une fois de plus de conflits incessants depuis plusieurs années. Nous 
devons déjà redouter qu’ils se renouvellent au cours de l’année dans 
d’autres domaines.
2007: a pivotal year
We would like to take the opportunity in this, the first edition of the 
ECHO in 2007, to wish you and your family happiness and success.
2007 promises to be a very important year with the long-awaited 
start-up of the LHC. This concerns all of us, and the Staff Association 
representatives are certain that we will give of our best. This project will 
be the achievement of all the technological challenges that our Member 
States will be proud to have financed.
But 2007 will also be an important year for each of us as far as social 
issues are concerned. We are emerging from lengthy negotiations and, 
once again, never-ending conflicts lasting several years. We already fear 
that this will be repeated in 2007 for other issues.
Réunions publiques
Département Lieu – Bâtiment Date Heure 
AT (French) Amphithéâtre AT  – Bât. 30 Mardi 23 janvier 10:00
AB (French) Amphithéâtre AB – Bât. 864 (Prévessin) Mercredi 24 janvier 10:00
All Departments (English) Amphithéâtre AB – Bât. 6 (Meyrin) Jeudi 25 janvier 14:00
PH (French) Amphithéâtre TH – Bât. 4 Vendredi 26 janvier 10:00
IT (French) Amphithéâtre IT – Bât. 31 Lundi 29 janvier 10:00
TS (French) Amphithéâtre AT – Bât. 30 Mardi 30 janvier 14:00
HR/FI/SG Salle du Conseil – Bât. 503 Mercredi 31 janvier 10:00
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
Le plan des effectifs, l’avenir de la protection sociale 
(assurance maladie, pensions), la mise en place de la dernière 
révision quinquennale et la révision des programmes 
volontaires sont autant de sujets sur lesquels nous allons 
devoir être vigilants et solidaires. Les indicateurs ne sont 
pas à l’optimisme et nous aurons probablement à mener 
d’autres actions pour garantir notre patrimoine social tout 
en conservant notre enthousiasme pour les projets : un défi 
particulièrement méritoire à relever.
Mais dans l’immédiat, nous allons devoir nous préoccuper 
du nouveau MAPS (certains se plaisent déjà à le désigner 
par son anacyclique : SPAM ...). 
Les entretiens annuels ayant déjà commencé et la circulaire 
administrative N° 26 révisée 2007 (formalisant les modalités 
d’utilisation du nouvel outil MAPS) étant en cours de 
rédaction, nous vous recommandons d’être réactifs en 
vous en procurant un exemplaire dès que vous serez 
informés de sa parution pour en étudier le contenu avec 
soin.
De son côté, l’AP va organiser une série de réunions dans 
les départements d’ici fin janvier (le calendrier est dans ce 
numéro et sur le site web de l’AP). 
La présentation qui vous sera faite, vous servira de 
« décodeur » des textes officiels et vous rendra vigilants 
sur certains aspects de ce nouveau système qui auront une 
incidence sur votre évolution de carrière. 
Il est de votre responsabilité de mener votre entretien 
avec votre superviseur en toute connaissance de cause et 
surtout, de suivre avec beaucoup d’attention le déroulement 
de votre évaluation. Vous aurez à commenter cette phase 
avant la décision de qualification finale qui sera faite 
au niveau départemental. Nous vous rappelons que les 
décisions seront prises en juin, pour une application au 1er 
juillet, conjointement avec votre positionnement dans la 
nouvelle grille des salaires.
L’AP de son côté, va veiller au respect des engagements 
pris par le DG lors des négociations de 2006, notamment 
sur le budget consacré à l’évolution de carrière. Elle restera 
vigilante sur la répartition équitable de ce budget, sur le 
respect des parts financières attribuées à chaque filière, sur 
le fait que personne ne soit lésé sur sa carrière lorsqu’il sera 
mis dans la nouvelle grille. Elle va encore surveiller que 
ce nouvel outil dévolu à la reconnaissance du mérite soit 
correctement utilisé et que les dérives constatées les années 
passées ne se reproduisent plus.
Le Comité exécutif
The manpower plan, the future of our social conditions 
(health insurance, pension), the implementation of the last 
five-yearly review and the review of the voluntary schemes 
are all subjects on which we will have to keep a close watch 
and show solidarity. The signs are not promising and we 
will probably have to take further actions to guarantee our 
social conditions whilst continuing to inject our enthusiasm 
into the various projects: a particularly praiseworthy 
challenge.
In the meantime, we have the new MAPS to worry about 
(some people are already delighting in calling it by its 
anacyclic: SPAM…).
The annual interviews are already under way and the 2007 
revised administrative circular no. 26 (formalizing the way 
to use the new MAPS tool) is in the process of being written. 
We recommend you to be in a position to react by getting 
a copy as soon as it is published and carefully studying 
its content.
For its part, the Staff Association will be organizing a series 
of meetings in each Department before the end of January 
(the timetable is in this edition and on the Staff Association 
web site).
The presentation given will enable you to “decode” the 
official texts and will heighten your awareness of certain 
aspects of this new system which will have an impact on 
your career evolution.
It is your responsibility to ensure that your interview with 
your supervisor takes place with full knowledge of the 
facts and, above all, to follow attentively the running of your 
appraisal. You will be able to write comments on this phase 
before the final decision will be made at a departmental 
level. We remind you that the decisions will be taken in 
June and applied on 1st July, together with your position in 
the new salary grid.
The Staff Association, for its part, will ensure that the 
promises made by the DG during negotiations in 2006 are 
kept, in particular concerning the budget devoted to career 
evolution. It will keep a close watch to see that this budget is 
fairly distributed, that the amounts allocated to each career 
path are respected and that no one is at a disadvantage 
career-wise when they are placed in the new grid. It will 
also check that this new tool devised to recognize merit 
is correctly used and that the errors of previous years are 
not repeated.
The Executive Committee
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COMITÉ EXÉCUTIF • EXECUTIVE COMMITTEE
Mandat 2007
Président : Gianni DEROMA
Vice-président : Michel GOOSSENS
Vice-président : Michel VITASSE
Secrétaire : Marcel AYMON
Trésorière : Marie-Françoise THEVENET
Membres : Davide BOZZINI
 Bernard DUCRET
 Dorothée DURET
 Christopher GRIGGS
 Serge GRILLOT
 Francisco LIMIA-CONDE
 Sonia MALLON AMERIGO
 Isabelle MARDIROSSIAN
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens individuels. La prochaine 
permanence se tiendra le
Mardi 6 février de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences suivantes auront lieu les mardis 6 mars, 3 avril, 8 mai, 5 juin, 4 septembre, 
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre.
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse 
de pensions (y compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui approchent de la retraite. 
Nous invitons vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, auprès de 
l’Association du personnel, les documents nécessaires.
* * * * *
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens collègues et amis :
M. Alfred DALLÜGE le 4 décembre 2006
M. Héribert MOREL le 1er janvier 2007
M. Emilio ZAVATTINI le 9 janvier 2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux familles.
GAC
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CLUBS
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre
Mardi 23 janvier 2007 à 20h 30
Laure MENIN, piano
Anne PITTET, soprano
Etienne SICARD, violon
Christophe TOPALI, ténor
Au programme :
Giuliani, Mozart, Faure, Offenbach
* * * * *
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre
Dimanche 28 janvier 2007 à 17h00
L’ensemble vocal féminin
« OTTO VOCI »
Au programme :
Pärt, Kodaly, Gaudibert, 
Hostettler, Falquet
* * * * *
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre
Mardi 30 janvier 2007 à 20h30
Duo de guitares
avec
Aude  BOUCHER
Georgi  MILCHEV
Au programme :
Aguado, Albeniz,  Barrios, Gnattali, 
Granados, Mertz, Walton
Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com
Nos événements sur le site :   
www.whys.org
YOGA CLUB
Liste des cours pour le semestre allant 
du 1er février au 30 juin.
Viniyoga (yoga progressif et adapté, 
appui sur la respiration)
Professeur : Danielle Fahy
3 cours hebdomadaires
Lundi 11h30 – 12h30
 12h30 – 13h30 (débutants)
Mardi 12h30 – 13h30
Hatha Yoga et yoga chinois (tonification 
musculaire)
Professeur : Marie-Claude Pihet
2 cours hebdomadaires
Mardi 17h30 – 18h30
 18h30 – 19h30 (avancés)
Hatha Yoga et stretching
Professeur : Michel Cohen
6 cours hebdomadaires
Mercredi 11h30 –12h30
 12h30 –13h30
 17h40 – 18h40
 18h45 – 19h45
Vendredi 11h30 – 12h30
 12h30 –13h30
Hatha Yoga et yoga égyptien (remise 
en forme, tonique)
Professeur : Andrée Blanchard
3 cours hebdomadaires
Jeudi 9h15 – 10h30
 10h45 –12h00
 12h15 –13h30
Prix
Le prix pour le semestre (environ 18 
leçons) est fixé à 180 CHF plus 5 CHF 
d’adhésion annuelle au Club.
Couple : 160 CHF pour le conjoint.
2 cours par semaine : 320 CHF.
Les cours ont lieu dans la salle des clubs, 
à l’entresol du restaurant N˚ 2, Bât. 504. 
Les inscriptions se font directement 
auprès du professeur.
Note : avant de s’inscrire pour le 
semestre, il est possible d’essayer une 
séance de yoga auprès des quatre 
professeurs.
Informations
http://cern.ch/club-yoga/
e-mail : Margrit.Burri@cern.ch
* * * * *
COURS DE SOPHROLOGIE
Professeur : Mme Chantal ROY
Master spécialiste en sophrologie 
caycédienne.
Horaires des cours
Jeudi 12h00 – 13h00 (debutants)
 13h00 – 14h00
Lieu
Bât. 504 (Restaurant N˚ 2), entresol, 
Salle 3.
Prix des cours
180 CHF, plus 5 CHF d’adhésion au 
Club de Yoga.
Les inscriptions aux cours seront prises 
directement auprès du professeur, lors 
de la 1ère séance ou par téléphone : 
022 349 94 89 ou par e-mail : sophro@
chantalroy.ch
* * * * *
TAI CHI – Méthode Stevanovitch
Enseignant : Pedro Costa Pinto
Lundi 18h15 – 19h30
Jeudi 18 h15 – 19 h30
Lieu : Bat. 504 (restaurant No 2), 
entresol.
Prix  : 180 CHF par semestre plus 5 CHF 
d’adhésion annuelle au Club.
Les inscriptions aux cours seront prises 
directement auprès du professeur, 
lors de la 1ère séance ou par e-mail: 
Pedro.Costa.Pinto@cern.ch.
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AUTOMOBILE CLUB
L’Automobile Club CERN (ACC) vous souhaite une 
très bonne et heureuse année 2007 et vous rappelle de 
renouveler votre participation au Club pour 2007.
Veuillez noter que l’Assemblée générale ordinaire 2007 
aura lieu le jeudi 8 février 2007, dans l’Amphithéâtre de la 
Théorie, Bâtiment 4–3–006.
Ordre du jour
1. Rapport du Président
2. Bilan du Trésorier
3. Statut et règlements du Club
4. Élection du nouveau Comité
5. Élection du vérificateur des comptes
6. Divers
Votre participation à l’Assemblé générale ordinaire est 
importante, elle est pour nous le gage de l’intérêt que vous 
portez au Club et vous permet de donner vos impressions 
afin de nous aider à progresser aussi bien techniquement 
que dans la gestion du Club.
Le Comité vous rappelle que toute demande d’adhesion 
au comité du Club, doit être faite par écrit au plus tard 
une semaine avant la date de l’Assemblé générale 
ordinaire. Vous pouvez faire parvenir la demande écrite à 
Elio Squadrani, Président du Club.
CAR CLUB
The CERN Car Club (ACC) committee wishes you all a 
very happy and prosperous new year 2007 and remind 
you not to forget your subscription for the present year.
Please note that our yearly Ordinary General Assembly 
will take place on Thursday 8 February at 18h00 in the 
Theorie Auditorium, Building 4–3–006.
Agenda
1. President’s report
2. Financial situation for 2006
3. Rules and Regulations
4. Election of the new committee
5. Election of the auditor
6. Miscellaneous
Your participation in the General Assembly is most 
important, your presence will be a significant token of 
intest for your Club and at the same time it will enable 
you to give your opinion and suggestions.
The ACC committee would like to remember you that if 
you wish to became member of the Car Club Committee, 
your written demand have to be given to Elio Squadrani, 
President of the Club, at least one week before the Ordinary 
General Assembly.
Hommage to Gillo Pontecorvo
Wednesday 24 January 2007 at 18:00
CERN Council Chamber
The Battle of Algiers
By Gillo Pontecorvo (Italy/Algeria, 1966)
116 min, original version French/Algerian ; English subtitles
THE BATTLE OF ALGIERS portrays an admirably unbiased 
view of the 1954 to 1962 Franco-Algerian conflict. The film 
effectively recreates the pivotal events that took place in 
the city of Algiers, where, in an attempt to end French 
Colonialism, the Algerian National Liberation Front (FLN) 
began a war of liberation, using terrorism. In response to 
the escalating violence in Algiers, the French government 
sent in paratroopers to crush the uprising with whatever 
force necessary. Atrocities were committed by both sides. 
As powerful today as it was on its original release, THE 
BATTLE OF ALGIERS is, perhaps, even more relevant in 
today’s global political climate than ever before.
Wednesday 14 February 2007 at 18:00
CERN Council Chamber
Burn! (Queimada)
By Gillo Pontecorvo (Italy/France, 1969)
112 min, original version English ; French subtitles
A Caribbean island in the mid-1800s. Nature has made it a 
paradise; man has made it hell. Slaves on vast Portuguese 
sugar plantations are ready to turn their misery into 
rebellion – and the British are ready to provide the spark. 
They send agent William Walker (Marlon Brando) on a 
devious three-part mission: trick the slaves into revolt, 
grab the sugar trade for England… then return the slaves 
to servitude. Colonialism and insurrection are explored in 
the searing epic BURN!
Organisation : ConCERNed for Humanity Club and 
CERN CinéClub
Projection from DVD – Entrance free
For info http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
CLUBS
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INTERFON
INTERFON
Comment vous informer ?
La parution du bulletin tous les 15 jours et la place réduite qui nous est allouée, nous conduisent à vous conseiller de 
vous reporter sur notre Site internet où vous trouverez régulièrement des infos nouvelles ou en rappel.
Connectez-vous sur notre Site internet, et cherchez l’info qui vous intéresse dans les pages suivantes :
– « News » qui donne régulièrement les tendances du prix du fuel et les dernières infos.
– « Coopérative » sur laquelle vous trouverez la liste de tous nos partenaires, fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires 
de services.
– « Commande » qui vous permet de commander votre fuel en remplissant le formulaire présenté.
– « Mutuelle » sur laquelle vous trouverez les principales infos et les tarifs des cotisations 2007 de notre assurance 
complémentaire.
Notre but est de vous informer, si vous avez des commentaires sur la manière dont nous traitons cette info ou les sujets 
abordés, n’hésitez pas à nous contacter.
* * * * *
Notre partenaire POINT S
Certains sociétaires nous signalent quelques surprises quant aux réductions qu’ils obtiennent à Point S de Gex, Nous 
sommes intervenus pour que vous puissiez obtenir, comme nous l’avions négocié, les meilleures réductions sur les 
pneus d’hiver Continental et Uniroyal. (40 et 35%).
Présentez votre carte à la caisse, nos services se chargeront de vous faire parvenir votre facture.
* * * * *
Préparons nos week-ends de ski …
Ski 2000 à Arache les Carroz propose la location et la vente de matériel de ski et de snowboard – Sportwear – Boot fitting 
et accessoires. De nombreuses marques seront disponibles (Volkl, Atomic, Head, Salomon, Tecnica, Blizzard, Dalbello)
Sur présentation de votre carte de sociétaire, vous bénéficierez d’une remise de 10%.
Intersport à St-Genis offre sur tous les équipements (habillement et matériel) une réduction de 7% lors de votre passage 
à la caisse et sur présentation de votre carte.
Renseignements
– Information  CERN, tél. 73339 (13h00–16h00)
– Au siège de St-Genis, tél. 04 50 42 28 93
  le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
